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0I)s:)n pas proti abundoses les cite., de I'lierpetol"atina de Cilti'llUllya,
C-ql.l^^ ll,'1gucm de (1civir dc f'cr pi'ibliqLIC., aigunes sorpreses que,
cl, Ir, llotrc, tresqueres per la imintanp, ciiS hall motivat certs af'ron-
1;ullcill, avilb d(terillilladc,, espi,cic, d'acitiest JMC ;l1r;lCtiLl ordre dels
I ICLPS 16 Ire', Subjectes, preci^,alliclit la lllallc^l de cileS, dels
clual., clis liall indtlif a dir-lic (plelcom, prr 'd major colwixenlent i 1)(111-
(It' IlUr IN)W1,11.
Coluber longissimus Laur. ((iri. ])
Foll till di,'I C;lIor(').1 (IC jLlIiOI (ICI 19,35, qUe LI (%tsimlitat p0si't a ta
llostl*;t vista tilla clegalit Seri) negrosa, bastant Ilarga (83 centimetres)
i alliclit prilim, Lille S,escorri^t 11"tbilluclit de les vores de la carre-
t(,I-;l (I(. Saw Sadurlif (I'Ossorillort ((iiiillcric.S). No (,;if (fit- qLle elS lloStrCS
1111, lio ellS varell ImS cllg^111V^11_, I)Lli\ (ItIC tiXi (ItlC Lt tillgLl('T(-lll C11 4-1
noStre poder ja recimcgu("l-Col LILIV CS ll_;W1;lV^'1 (IC lt WSCI-1) W,ESC111^11)ii)).
F"I Sell car,"wWr cXccs,,i\^micnf agres,iti, ens alarmit qLlCICOl1l 11C bell
;Illttl\i, l)UiX LIIAC dUrNill CIs pocs rumm,jits que \.`ircru tenir-la a les
TI'ail", p(T a examillar-la detingtidmileill, forell im"s d'urla les illosse-
gadcs clue ens propill"t.
Porktda als cn"ievil (Itic scria fitcil dc'sposseir-la W^tqtwll;t
ferolgia, pen) d(,pr(`S de (ILlatre mc^o., dc constants afalacs, vcit-rcm
flustr.1f., tot', cls llostres c.,,f"or(:o.S cmailcipadors. Extcrioritzi't fins a tal
ptillf 1;1 seva ira de vellf-c's reclosa quc im par,"t FmS a I'cr-se agirmt-
i Inalillore's cl pefit (,^ctlt rostr;t] i `LdIwc cl, iriternaSsals, de Imit
rebotre's de (,;If) coliti-:1 I;t tcla mcf,"d-lica. Per aix6, (Imics, aba it (foil "ircill
M floSirt, prop6sit (I'vilgegar-la ('11 ^(,Tllicaptivitat allib IcS altres serps,
per tal (I'll i\ crilar.
DHI-MIt les no.Sfrcs observacions ;imb aquesta esp-cie, descobi-h-cili
('11 ella 111m ngilitnt illolt stipcrior a les ;iltr(,.,, ,erps amb les qLMI1 ('oil-
vivia, j:t yie f'orcii diverses Ies vegades qLle Vei('l_C1l1 Vill'il,'11- per till r('C()
del ten-ari, aprol'it"llit les petites rugosilats de les pedres que mai no
havi'em \i^t qii,, f0sin aprof'itade, amb lajit,,t destresa per cap altra Seri).
L'nic;micnt teiiiiii noticia de duc^ cifc.S qLle evis digUill 1,1 SeVa pre-
s^,ncia ;t Catalunya. Maltiquer, DE LA INSilil'C16 CAFALANA
^,;? rlportacions herpetologiques
r.'Iiis^rinzr:^ ^:vT['R:1L, ocrirbrc del 1916, i Sr•hrciber, llerpchrln^in F.¢rro-
^ae. 1875.
Coronella austriaca Laur. (fig. 2)
En una de les nostres, recerques dcl juliol del 1934 a ToSeS, per tal
d'obtenir material Westudi de la Laccrta muralis, C[IS topilrelo W111) Una
troballa inesim-ada. En al^ar una pedra, poS."n-cm en descobert una
boiiica serpeta qLl(', ^1 priol('r,'I \ist,'I, ('111 doll,"t hi SCII1,,'ICi() (I'LIM'I VUlgar
Corom,11a girmidica, I'exces Wagresivitat de la qual, aixf com la colo-
r,wi6 dcls Sells escuts vcntrals, no cns permct('^rcm gaire confian^a amb
C11,1, 'HIS CIS (lit', CSCLItS Ventrals Cos posm-cii en la tcmcm^a dc si el que
possewin 1,61-n un Vip("rid.
1 '_'
Culu6er lungissirnus Coronella auslriaca
Laur, Laur.
3
Lacer ( a oiridis Laur.
(C. A'ilarrubia ab nat. deL)
A poqucs passes, tornarem a re^^iure el mater espectacle. En efecte,
un altre esempl.rr, i^;ual en grand3rria, coloraciu i agressiritat, se'ns
presenter a la vista. Creguerem que e, Iracta^;r d'una niuada, car els
seas 22 centim,^tres ens la r:ui per a create-ho, Peru les nostres
rea^rques per a trobar-ne d'altres frn•en inutils i ens acontentarem amb
cls dos petit, exemplars, els goal,, pnrtats als terraris i prx^s dies des-
pres de la captura, a apaiea^ar la sera a^;ressicitart i anaren
prevent cruifi;m^a en 1'home. Al prres temps, una d'elles moria engolida
per un 7'ruhidrnrolus vi^evinus, cl goal, sense brans Ireballs, aamsegui-
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I-cill (Im- I^t ^tmb poca o molta \ida. L'altn^ cxcmplar
cI po.,;'ircm co alcohol cii eiitrar cl I'rcd.
(11w, a flo tal-(Ltr, podi-cill (1011;11- H11,1 lll;ljol- ;tbLlI1d^'tJlUi;t d(-
cit c., d': iqtw^t ;I ( - ^ I )^'c i (^ q 11 c 111 (T( 'i X ('--^^(T C^lf 11 (1 i ;1( 1; 1 ( N't i ll go d; H 11 (']I t . Ac-
ILNIIIHCHI ('11 ('011ci\icIll 1111:1 Cit^t dCI DI-. BO^C:t.
Lacerta viridis Laur. (lid. 3)
Fi I );III I I cl I I ( Iol )^ [rcIll cx t cI I.,i 6 ; I i. I 11;1 tlot^t ^ 11); [1-( -gt 1( 1: 1 cil cI 116 111 c-
ro &I W, XXX H 1, 3M, 14 But i m, i,2^ INSI I I t'(16 CAIAI^AN^\ WI I is-
i ('m i.x N.xi CH CILI^' S^tgarra, parlatit de la prc^("Ilci;l de Ia. I'acer/a
viridis ;I Viladrati, (141 aixi :
((Dc] Mollf"cm al Pil-clictl hi 11;1 UIM ^0111('i(') dc ('0116111,11Ua ell I'Area
(Ic I.. viri,lis. (Ioii(^s, ijitCI-Cs-,MIt Coll^-iXCT, (ICI Pil-ClICLI les dar-
rcres pelges dc la f;tix;t pre-pil-cliclica.))
De,pn'." (1(' (1()Il;tl- Iilla cit;^ de Vidr,"t, ac;tha aim,
((A lc.^ (itlilleric, lio I'llem trobad;l lliai.))
Of juny VIN 1936, pa^,mit IwI ((ricrak dc F,`1hI-cgLIc^, (Ricra major)
(10 S;Illt S:I(ILIL-11i W().101-lllort, cll-^ doll"Ll-clil coloptc cloc "escol-ria Icll-
kmicill per till 1'orat, UM't CMI (ILW CW^ (Tid^`t I%It(-llCi() J)Cl- Lt ^('V;t Ilargada
CP C0I11I):II-:LCi() ;illlh (1 SCLI gi-IliN ^ ^I la poca cstolm d'excavar all-if) (1
galli\ct (1(' blitmica, aparcgLi^ ;I I;i imtra Nist;t till nialaltis Laccria viridis
allib Lllia lial-ra al cod, elicara Ito b('11 cicalril/.;Ida.
Portal al terrari, Ii f^rclll algillis tocs de tilitill-a dc iod(- ('11 la dita
11;11'ra i ell pocs tclilps va I'cl- Vi(hl C0111111M :11111) CIS SCLI-) COIlgCI1(TCS,
Laccria ocellata: pct-6 aballs Wentrar ^t Ilion.
..
Acollipamcill la vista S111)(4-iol- (]('I C;11), (IC C,'id,'I UIM (PaqUestes ill.
fcrc^-;oif, csp('^cics qm, licin trobat, amb el fi qLi(, a tothom qUe Ii illtt'-
ressill pLIgoi I,er comparacioll.'.
11cm de remarcar el grAfic del Cohober lopigisshims, el qII'd 6s qticl-
COM lll(',s estret qm, no cl d61m BOUICIlg(T.
T;IIIlh4,- ('^s de rellial-car Ll Clll-ios;l 1`01-111;t dr PC^Cl-lt paricto-occipital
de fa Laccria viridis, la qi-ml (161M Ulla I)Ctit^t d(401-111,M16 'I la zona de
coillach, d'a(locIl 11111) Foccipital. S(m, igiialment, qticlcom deformats els
SUIW;IOCLILIP^, dCgLIt ^1 111M dif'crent inclimici6 dc la seva linia divis6ria.
